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Pemanfaatan teknologi geospasial  dan teknologi informasi dapat digunakan untuk menyajikan informasi letak 
atau lokasi geografis suatu wilayah. Penyebaran informasi industri kreatif merupakan sebuah tantangan dalam 
mengembangkan ekonomi kreatif. Content Management System (CMS) merupakan sebuah perangkat lunak 
yang memungkinkan untuk menyajikan informasi dengan mudah. Kebutuhan CMS sangat diperlukan dalam 
pengembangan sistem informasi industri kreatif  karena kebutuhan untuk manajemen konten akan sangat mudah 
dan cepat dilakukan, akan tetapi masih belum tersedianya fasilitas untuk menampilkan data geospasial secara 
dinamis didalam CMS tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan plugin 
geospasial pada CMS, khususnya Wordpress sehingga dapat memetakan lokasi industri kreatif dalam 
memvisualisasikan informasi industri kreatif.  Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyiapkan 
basis data industri kreatif, merancang aplikasi plugin, membuat script plugin dan mengembed ke CMS. Data 
industri kreatif yang diuji coba sebanyak 10 titik lokasi.  Berdasarkan uji coba yang dilakukan maka plugin ini 
dapat mengenali 99 % berhasil mengenali titik lokasi industri kreatif. Plugin ini dapat dikembangkan dengan 
software atau perangkat lunak yaitu Apache WebServer 2 dan MySQL. Bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah HTML, PHP dan JavaScript. 
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1. Pndahuluan  
 
Industri Kreatif merupakan suatu kegiatan 
ekonomi yang berdasarkan pada kreativitas, 
keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan 
daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai 
ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan 
masyarakat Indonesia.  
Pemerintah Indonesia sudah memiliki kebijakan 
pengembangan ekonomi kreatif yang tertuang dalam 
Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 
tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. 
Dalam rangka melaksanakan kebijakan tersebut, 
mengutamakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 
sebagai berikut [4] :  
• periklanan;  
• arsitektur;  
• pasar seni dan barang antik;  
• kerajinan;  
• desain;  
• fashion (mode);  
• film, video, dan fotografi;  
• permainan interaktif;  
• musik;  
• seni pertunjukan; 
• penerbitan dan percetakan;  
• layanan komputer dan piranti lunak;  
• radio dan televisi; dan  
• riset dan pengembangan. 
•  
Menurut UNCTAD (United Nations Conference on 
Trade and Development) seperti dikutip pada buku 
“Creative Economy Report 2010” yang dirilis PBB, 
definisi industri kreatif adalah sebagai berikut [5] : 
 
Gambar 1. Definisi Industri Kreatif menurut UNCTAD 
Klasifikasi industri kreatif menurut UNCTAD 
seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2. Kategori Industri Kreatif menurut UNCTAD 
 
Wilayah Indonesia yang sangat luas 
menimbulkan keterbatasan dalam memberikan 
informasi yang cepat. Salah satu kendalanya adalah 
untuk mengetahui lokasi industri kreatif yang 
tersebar diberbagai wilayah atau provinsi. Industri 
kreatif memiliki identitas masing-masing yang dapat 
dimanfaatkan untuk informasi tersebut.  
Oleh karena itu diperlukan suatu 
pengembangan teknologi yang dapat memanfaatkan 
data-data tersebut. 
Dengan kemudahan dalam memanfaatkan 
teknologi informasi saat ini maka fasilitas yang 
dapat digunakan salah satunya adalah Content 
Management System (CMS) seperti WordPress dan 
Google Map API, sebuah fasilitas interface yang 
free / gratis untuk menampilkan peta . Namun, CMS 
tersebut memiliki keterbatasan dalam menampilkan 
data-data tertentu, sebagai contoh hanya dapat 
menampilkan posisi  satu pointer koordinat saja 
dalam sebuah peta dan tidak dapat menampilkan 
informasi lainnya dari pointer koordinat yang 
ditampilkan tersebut. 
Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai 
pengembangan plug-in dalam CMS sehingga dengan 
adanya plug-in tersebut dapat mengurangi 
keterbatasan yang ada pada CMS-WordPress dalam 
hal menampilkan  titik-titik lokasi Industri Kreatif.  
Dalam pemetaan dibutuhkan data mengenai 
titik koordinat suatu lokasi industri. Titik koordinat 
tersebut merupakan salah satu identitas yang 
dimanfaatkan dalam pengembangan ini. 
Setiap industri akan ditampilkan dalam bentuk 
informasi yang tertanam dalam peta. 
Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek 
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan 
posisi suatu objek atau kejadian yang berada di 
bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang 
dinyatakan dalam bahasa koordinat tertentu. [2] 
Data  Geospasial yang  selanjutnya  disingkat  
DG  adalah data  tentang  lokasi  geografis,  dimensi  
atau  ukuran, dan/atau  karakteristik  objek  alam,  
dan/atau  buatanmanusia  yang  berada  di  bawah,  
pada,  atau  di  atas permukaan bumi. 
Informasi  Geospasial yang  selanjutnya  
disingkat  IG adalah  DG  yang  sudah  diolah 
sehingga  dapat  digunakan sebagai  alat  bantu  
dalam  perumusan  kebijakan, pengambilan  
keputusan,  dan/atau  pelaksanaan  kegiatan yang 
berhubungan dengan ruang kebumian.[2] 
 
 
Gambar 3. Contoh Tampilan Geospasial menggunakan Google 
MAP API. [1] 
 
Sebuah plugin di WordPress adalah sebuah 
script PHP yang memperluas fungsionalitas inti dari 
WordPress. Sederhananya plugin adalah file diinstal 
dalam WordPress untuk menambahkan fitur, atau set 
fitur, untuk WordPress [3].  
CMS  (Content Management System) bisa 
didefenisikan sebagai pengelolaan isi atau content. 
Bila dikaitkan dengan web, maka CMS bisa 
didefinisikan sebagai software yang mampu 
mengelola  isi  atau  content  dari  sebuah  website  
seperti  melakukan  publikasi,  edit ataupun 
menghapus sebuah content.[4] 
 
2. Rancangan Aplikasi 
Dalam melakukan pengembangan diperlukan 
suatu alur yang digunakan sebagai acuan dalam 
menghasilkan suatu aplikasi. 
 
 
Gambar 4. Alur Menampilkan Peta 
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Gambar 5. Proses menampilkan peta 
 
2.1 Database Industri Kreatif  
 
2.2 Titik Koordinat 
Dalam menampilkan peta suatu lokasi maka 
sangatlah diperlukan titik koordinat dari lokasi 
tersebut. 
Titik koordinat didapatkan dari tabel 
sm_industri, yaitu data lat(latitude/garis lintang ) 
dan lon(longitude/garis bujur), data tersebut 
dibutuhkan untuk menampikan peta menggunakan 
Google Map API. 
 
2.3 Menentukan / Memilih Provinsi  
Data titik koordinat yang telah disimpan dalam 
database Industri Kreatif akan dimanfaatkan ketika 
memilih berdasarkan provinsi. 
Ketika provinsi tersebut dipilih maka akan 
tampil semua data Industri Kreatif yang berada di 
provinsi tersebut. Tampilan informasi berbentuk 
titik-titik lokasi industri, nama industri kreatif, 
alamat , deskripsi dan URL dari industri  kreatif . 
 
2.4 Tampilkan Peta  
Untuk menampilkan informasi dan peta dari 
industri kreatif maka dibutuhkan sebuah  fungsi 
script coding untuk membaca data latitude dan 
longitude. Data tersebut akan dihubungkan dengan 
Google Map API sehingga akan ditampilkan tanda 
marker  dan form informasi industri kreatif ketika 
pointer diarahkan ke titik marker tersebut. Marker 
akan tampil sesuai dengan data titik koordinat yang 
ada dalam database. 
Kesalahan pada data titik lokasi industri kreatif 
dalam database mengakibatkan marker yang 
ditampilkan akan mengalami kesalahan.  
 
 
Gambar 6. Tampilan Peta 
 
3. METODOLOGI 
Pada penelitian ini, tahap pertama dilakukan 
dengan mempersiapkan data industri kreatif. Basis 
data berupa kumpulan data industri kreatif berupa 
profil dan lokasi industri kreatif yang diperoleh dari 
penelitian yang dilakukan oleh Aviarini Indarti. 
Berikut ini struktur basis data industri : 
Untuk melakukan penelitian ini diperlukan 
data-data yang berhubungan dengan industri kreatif 
dan lokasi industri kreatif. 
Data yang dibutuhkan berupa nama, alamat, 
kategori, titik koordinat dan wilayah. Data-data 















Gambar 7 :  Stuktur Basis Data Industri Kreatif 
 
Basis data industri kreatif telah tersedia dan 
dikelola dengan menggunakan MySQL.  
Berdasarkan struktur data industri kreatif yang 
ada maka pada tahap kedua dibuatlah rancangan 
plugin.  
Rancangan yang dihasilkan pada tahap kedua 
kemudian dikonversi dalam bentuk script dengan 
menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP 
dan JavaScript dan Openlayers untuk mendapatkan 
data longitudinal dan latitude dari setiap lokasi 
industri kreatif. Plugin yang dihasilkan dari tahap 
kedua selanjutnya di embedd ke CMS dengan cara 
menginstalasi plugin ke Wordpress. 
 
4. HASIL DAN ANALISIS 
 
Berdasarkan struktur basisdata yang tersedia 
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Gambar 8 : Rancangan plugin 
 
Plugin terdiri dari dua buah modul, modul 
proses merupakan fungsi-fungsi utama yang 
berkaitan dengan bisnis proses industri kreatif 
seperti akses database, menampilkan, menambah, 
mengedit dan menghapus peta. Modul data external 
berfungsi untuk menangani proses upload dan 
ekstrak data eksternal. FORM berfungsi untuk 
menampilkan halaman antar muka HTML dalam 
bentuk form tambah, edit, hapus dan lihat data 
industri. 
Plugin ini selanjutnya di embeded ke Wordpres 
dengan cara mengupload dan mengaktifkannya.   
Uji coba plugin dilakukan terhadap 10 data 
industri kreatif. Hasil uji coba plugin menunjukkan  
9 data berhasil dan 1 data gagal.  
Berikut adalah contoh tampilan web industri 









Berdasarkan uji coba, plugin dimana tingkat 
keberhasilan mencapai 99 % maka dapat 
disimpulkan bahwa plugin ini dapat bekerja pada 
CMS Wordpress. Namun demikian plugin masih 
perlu dilakukan uji coba untuk CMS yang lain atau 
dengan menggunakan basisdata lainnya. Oleh karena 
itu pengembangan selanjutnya dapat dilakukan 
sehingga plugin dapat bekerja disemua platform 
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